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PRESENTACION 
 
Colombia es un país muy rico en recursos naturales  y como tal es capaz producir 
una gran variedad de frutos que se pueden producir para consumo nacional y otros 
pueden ser exportados con los estándares de calidad  requeridos para su 
masificación a nivel mundial de frutas frescas pero queremos destacar en especial 
los cítricos en el contexto nacional hacia el exterior, aunque Colombia tenga una 
poca participación muestra una dinámica interesante en el contexto regional. El 
comercio mundial de cítricos en fruta fresca es alto como proporción de la 
producción, revelando un alto consumo interno en los países importadores de 
materia prima, ya sea para consumo humano o su transformación en otro  producto, 
al igual el procesamiento agroindustrial que se destina para abastecer tanto la 
demanda interna como la de los mercados internacionales de cítricos procesados. 
 
Para esto es importante conocer algunos aspectos de comercio exterior y para 
desarrollar empresas exportadoras con altos estándares de calidad, eso sin dejar a 
un lado ciertos requisitos documentados exigidos para eficacia comercial y no 
incurrir en faltas por desconocimientos de leyes que rigen el mercado y actividades 
legales de certificación de producción y exportación de frutas frescas. 
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1. AREA  Y LINEA DE INVESTIGACION APLICADA 
 
Programa Agroindústria e Indústria Exportadora 
 
1.1 SUB PROGRAMAS 
 Productividad y competitividad de la  Agroindustria 
 
1.2 LINEA PIN 
 Comercio exterior y Negociación Internacional 
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2. ANTECEDENTES O MARCO HISTORICO 
 
Este limón, conocido también como limón verde, carece de la larga historia y el 
amplio uso que idealizan al pequeño limón criollo. Su identidad ha estado en duda y 
sólo en años recientes se ha dado el nombre científico, Citrus latifolia Tan. Dos 
nombres comunes alternativos en Inglés son Persian lime (Limón Persa) y Bearss 
Lime. 
 
2.1 Exportaciones 
 
La cadena de cítricos está compuesta por productos en su fase primaria tales como 
naranjas, limones, limas, mandarinas y toronjas, y una serie de productos asociados 
a la fase industrial como: jugos, concentrados, néctares, purés, pastas, pulpas, 
jaleas, mermeladas, aceites, esencias y pellets para alimentación animal. Los 
cultivos de cítricos se encuentran dispersos por toda Colombia, desde los 0 hasta los 
2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, con condiciones de clima, suelos, 
infraestructura y características socioeconómicas muy diversas, que dan origen a 
diferentes sistemas de producción y posibilitan su cultivo en varios departamentos 
del país. 
 
Según datos sobre cítricos asociados y cítricos en monocultivo, en el año 2004 se 
alcanzó una producción total de 989.539 toneladas en una superficie de cultivo de 
57.856 hectáreas. La producción de este renglón frutícola tuvo un dinamismo 
destacado en el período 1992-2004, pues su crecimiento anual promedio fue del 
6,7% en el volumen de producción y de 6,6% en la superficie de cultivo, porcentajes 
superiores a los presentados por el sector frutícola en general. 
 
Entre enero y noviembre de 2005, Colombia exportó US$ 2.230.781 (valor FOB) en 
productos cítricos, siendo Martinica, Estados Unidos y Guadalupe los principales 
destinos. Las importaciones, por su parte, alcanzaron los US$ 2.580.680 (valor CIF), 
lo cual evidencia una balanza comercial negativa. En el mundo, los principales 
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productores de cítricos son Brasil, Estados Unidos, China y México. Por su parte, 
Colombia ocupa el puesto 32 según los datos de producción acumulada entre 2000 
y 2004. 
 
En Colombia, los cítricos son cultivados en su mayoría en los departamentos de 
Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío y Santander, mientras que Magdalena 
ocupa el octavo lugar según su producción acumulada entre 2000 y 2004.  A pesar 
de esto, el núcleo de la costa Atlántica es muy representativo en este renglón 
productivo, aunque la supremacía de la región Andina es evidente10. 
El departamento de Magdalena posee numerosas ventajas en la producción de 
frutas cítricas: su clima, la fertilidad de su suelo y su cercanía a la costa Atlántica, vía 
de salida del producto hacia los principales mercados internacionales. 
 
  Tabla 1. Principales exportadores de cítricos en el mundo 
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2.2   Descripción 
 
El árbol del limón Tahití es moderadamente vigoroso, de mediano a grande, crece 
hasta 15 o 20 pies (4.5-6 m), casi sin espinas, amplio y de ramas colgantes. Las 
hojas son anchas y lanceoladas, con pecíolos alados; los brotes jóvenes son 
púrpura. Las flores, se producen de vez en cuando durante el año, pero 
principalmente en enero, son ligeramente teñidas de púrpura. El fruto es ovalado, 
obovado, oblongo o corto-elíptico, generalmente redondeado en la base, 
ocasionalmente acanalado o con cuello corto, el ápice es redondeado con un pezón 
chico, 1 1/2 a 2 1/2 pulgadas (4-6.25 cm) de ancho, 2 a 3 pulgadas (5-7.5 cm) de 
alto; es de color verde intenso hasta que madura, cuando la piel se convierte a color 
amarillo pálido, lisa, delgada, aferrada fuertemente, la pulpa es de color amarillo 
verdoso claro cuando está maduro, en 10 segmentos, tierna, ácida, pero sin el 
aroma característico del limón criollo, por lo general sin semillas, rara vez con una o 
unas pocas semillas, especialmente si se siembran entre otras especies de cítricos.  
 
Las flores del Limón Tahití. 
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2.3 Origen y Distribución 
 
El origen del limón Tahití es desconocido. Se supone que es un híbrido del limón 
criollo y el citrón, o, menos probable, el limón francés, y es genéticamente un 
triploide aunque sólo 18 cromosomas normales han sido reportados. El Dr. Groff, en 
referencia a Citrus aurantifolia en su "Culture and Varieties of Siamese Pummelos ", 
Dijo: " Es representado por una variedad grande conocida como Manow klom y por 
una pequeña conocida como Manow Yai". Se podría especular sobre si la variedad 
grande podría ser el progenitor femenino del limón Tahití. En cualquier caso, se cree 
que el Tahití se introdujo en la región del Mediterráneo a través de Irán (antes 
conocida como Persia). Se dice que, durante algunos siglos, un limón prácticamente 
idéntico llamado 'Sakhesli' se ha cultivado en la isla de Djerba, frente a la costa de 
Túnez, y que el nombre local significa "de Sakhos" (haciendo referencia a la 
procedencia), un nombre árabe antiguo de Chios, una isla griega. Los comerciantes 
portugueses, probablemente lo llevaron a Brasil, y al parecer fue llevado a Australia 
de Brasil alrededor de 1824. Llegó a California de Tahití, entre 1850 y 1880 y a la 
Florida en 1883. Se cultivaba en Lake Placid en 1897. Este limón se adoptó como 
cultivo en California, pero no es ampliamente cultivado allí, el grueso de la cosecha 
de limón de California es principalmente el limón criollo. En Florida, el Tahití 
rápidamente tomó el lugar de los más sensibles y pequeños limones criollos. Tras la 
Primera Guerra Mundial, el limón Tahití se convirtió en un cultivo comercial bien 
establecido. Al principio, hubo resistencia del mercado, los compradores veían el 
limón Tahití como un "limón verde", y, durante algún tiempo, los canadienses no lo 
aceptaron, ya que estaban acostumbrados al limón criollo más sabroso. 
En 1954, Libby, McNeil & Libby permutaron 100 acres (40 ha) de árboles de toronja 
en la Florida a Limón Tahití. La producción aumentó 60% desde 1970 hasta 1980. 
En 1979, el total de la cosecha se valoró en cerca de $ 9 millones. Casi 1 millón de 
cajas (250 limones por caja) fueron transportadas para consumo como fruta fresca y 
la misma cantidad se procesó industrialmente. En 1980, había aproximadamente 
8,000 acres (alrededor de 3,250 hectáreas) de plantaciones comerciales. Cinco años 
más tarde, los productores del condado Dade en Florida entregaron 110 millones de 
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libras (50 millones de kg) de fruta fresca por valor de $ 14 millones, de un total de 
6,500 acres (2,630 ha). La Florida produce el 90% de la cosecha nacional, para la 
comercialización en fresco y para jugo de limón en conserva, jugo de limón 
congelado, concentrado de jugo de limón congelado, limonada congelada y en 
polvo.  
 
 
 
 
La tabla 2 muestra como los principales diez importadores mundiales de cítricos a: 
Alemania, Francia, Japón, Reino Unido, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Bélgica 
y Luxemburgo, Hong Kong y Polonia, todos los cuales representan casi el 68,5% del 
total del mundo. 
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  Tabla 3.EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE LIMON TAHITI 
 
 
 
 
Tabla 4.Produccion de Limón Tahití en Colombia  
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2.4 Variedades 
Ha habido sólo unos pocos cultivares con nombre, o supuestas variedades, del 
limón Tahití: 
 
'Bearss' ('Bearss Seedless', 'Byrum Seedless)  Este fue la primera presentada como 
una nueva variedad de limón Tahití, originarios de la plantación de T.J. Bearss en 
Porterville, California, en 1895. Se describen e ilustran en 1902 y es cultivado y 
catalogado por el "Fancher Creek Nursery Company" en 1905. Fue cultivado en 
California, Arizona y Hawai, bajo el nombre 'Bearss', por lo menos hasta finales de 
1940. Sin embargo, los estudios comparativos realizados en California, condujeron a 
la decisión de que el 'Bearss' no difiere lo suficiente del limón Tahití típico como para 
mantenerlo como una variedad diferente. 
 
'Idemor' encontrado en un retoño alrededor de 1934 en una plantación de la 
propiedad de G.L. Polk en Homestead, Florida, y patentado en 1941 ("EE.UU. Plant 
Patent # 444"). El fruto es más pequeño y más redondeado que el típico Tahití. Un 
brote muy similar se ha reportado en Marruecos. Este limón ya no es plantado por su 
susceptibilidad a los virus. 
 
'Pond' En 1914, el Dr. H.J. Webber obtuvo injertos de un árbol de limón Tahití, 
en "Moanalua Gardens", en Honolulu. Los árboles injertados dieron frutos que eran 
algo más pequeños que el típico Tahití, pero en lo demás muy parecido. Los árboles 
fueron de crecimiento más lento. Este cultivo parece haber desaparecido. 
 
USDA 'No. 1' y 'No. 2'  Selecciones hechas desde muchas plantas de semillas 
cultivadas por el Dr. James Childs, del "United States Department of Agriculture at 
the Horticultural Field Station", Orlando, Florida. Están libres de los virus exocortis y 
xyloporosis y están disponibles a los productores a través de injertos del "Florida's 
Budwood Registration Program". La fruta no difiere mucho del limón Tahití típico. El 
desarrollo de estos clones libres de virus ha sido una gran ayuda a la industria del 
limón de la Florida.  
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2.5 Clima 
 
El limón Tahití es más resistente al frío que el limón criollo y mejor adaptado a la 
parte continental de la Florida. La mayoría de las plantaciones comerciales se 
encuentran en el condado de Dade, pero, con alguna protección contra el frío, el 
limón se puede cultivar en las costas este y oeste y la cordillera central hasta el 
norte de Winter Haven. Incluso en el sur de Florida, caídas drásticas en la 
temperatura, han hecho necesario proteger las plantaciones de limón con máquinas 
de viento o de aspersión aérea.  
 
2.6. Área Geográfica y Producción General 
Para Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre que conforman 
la región caribe, la sumatoria simple de los siete departamento propone 66 un área 
de 47.550 hectáreas nuevas que se agregan a las 32.104 existentes para dar una 
frontera frutícola de 79.654 hectáreas. 
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2.7 Propagación 
Las semillas del limón Tahití son en gran medida monoembriónicas; algunas 
semillas están disponibles para la siembra; y las plantas, en su mayor parte, son 
extremadamente variables. Sólo 10 árboles de 114 plantas cultivadas en el 
"Agricultural Research and Education Center of the University of Florida", 
Homestead, muestran tanto los carácteres vegetativos típicos del limón Tahití como 
en el fruto, exceptuando las largas espinas en el tronco y las ramas. 
Este limón ha sido habitualmente injertado en "rough lemon", pero en los últimos 
años con más frecuencia en el alemow C. macrophylla. Muchos árboles de naranja 
dulce y de toronja se han logrado permutar al limón Tahití. Hoy en día, el 40% de los 
árboles de limón Tahití comerciales han surgido de acodos aéreos.  
 
2.8 Cultura 
En la piedra caliza del Condado Dade, los árboles se plantan en la intersección de 
trincheras de 16 pulgadas (40.5 cm) de profundidad hechas mecánicamente, o en 
montículos de piedra caliza triturada mezclada con el suelo de la tierra removida. El 
árbol del limón Tahití es menos vigoroso que el del limón criollo y en consecuencia 
se presta a un plantado más cercano. El espaciado puede estar tan próximo como 
los 10 o 15 pies (3-4.5 m), en hileras a 20 pies (6 m) de distancia, lo que permite de 
150 a 200 árboles por acre (60-80/ha). Cuando los árboles se superponen, son 
mecánicamente recortados de ancho y alto. Mayores rendimientos se producen si 
los árboles están espaciados a 20 pies (6 m) y la podadura se realiza a intervalos de 
2 a 3 años. El árbol produce pocos "water sprouts". Un estudio de 12 meses en 
Cuba, mostró que la poda no afecta el rendimiento un año después, y no altera el 
normal crecimiento del árbol. 
 
Los árboles generados por acodos aéreos comienzan a producir un año antes que 
los árboles injertados, pero, a medida que maduran, por lo general no producen 
igual. Debido a su crecimiento durante todo el año, estos limones demandan más 
fertilización y riego que otras especies de cítricos. En plantaciones comerciales, el 
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riego es proporcionado por rociadores aéreos, portátiles o estacionarios. 
Al principio, muchos árboles se vieron afectados por lesiones en la corteza, que 
mataban las ramas afectadas o el árbol entero si eran en el tronco. Dividir las 
aplicaciones de fertilizantes de alto nitrógeno en 4 aplicaciones por año en lugar de 
2, parece eliminar el problema. Más recientemente, se ha recomendado que la 
fórmula 4-6-6 NPK deba aplicarse cada 60 días. El potasio es particularmente 
importante en relación con el rendimiento. En California, rociados experimentales 
con ácido giberélico (10 ppm), retrasan la madurez e incrementan el tamaño del 
fruto. El fruto se mantiene verde en la planta de empaque por más tiempo.  
2.9 Cosecha 
Los limones Tahití se cosechan de 8 a 12 veces al año, una vez al mes en el 
invierno, pero el 70% de la cosecha madura desde mayo al otoño. El pico productivo 
es de julio a septiembre. La demanda del mercado persiste durante todo el año y las 
frutas fuera de temporada se venden a precios superiores. La mayoría de la cosecha 
se hace a mano. Si se cosechan demasiado inmaduros, los frutos serán poco 
jugosos. Si se dejan demasiado tiempo en el árbol, los frutos pueden desarrollar lo 
que en inglés se conoce como "stylar-end-breakdown" y además pueden ponerse 
amarillos antes de llegar a mercados distantes. 
 
Los limones son recogidos en cajas de madera en el campo y llevados en camiones 
a las plantas empacadoras donde se califican, lavan, enceran y envasan en cajas de 
cartón corrugado de 10 , 20 , 40 , o hasta de 55 libras (4.5, 9, 18, o 25-kg) para su 
envío a los minoristas.  
 
2.10 Rendimiento 
 
El rendimiento de los árboles de 7 pies (2.13 m) injertados sobre porta injertos 
alemow tienen un promedio de 90 libras (41 kg), mientras que los árboles del mismo 
tamaño sobre "rough lemon" dan 63 libras (29 kg). Usando métodos avanzados de 
gestión, las plantaciones de limón en la Florida producen 600 bushels por acre (243 
bu/ha) cada año.  
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2.11 Almacenamiento 
El limón Tahití no requiere curado. Las frutas frescas se mantienen en buen estado 
durante 6 a 8 semanas bajo refrigeración.  
2.12 Enfermedades y Plagas 
El ácaro rojo de los cítricos (ácaro púrpura, araña roja, ácaro araña) puede infestar 
fuertemente las hojas y frutos del limón Tahití. Antiguamente, los árboles y las frutas 
mostraban manchas (áreas amarillas en las hojas y frutos), pero la sustitución de los 
árboles susceptibles ha eliminado en gran medida este problema. El árbol es inmune 
al "withertip", moderadamente susceptible a la sarna del cítrico y la mancha 
grasienta. El alga roja es un problema importante, causando agrietamiento y muerte 
progresiva de la corteza de las ramas. Se puede prevenir haciendo una periódica y 
detallada fumigación con cobre u otros fungicidas adecuados. El árbol es susceptible 
a varios virus: crinkly leaf, psorosis, tatterleaf, tristeza, exocortis y xyloporosis. 
 
Los frutos son muy afectados por manchas de aceite (oleocellosis), que se produce 
con más frecuencia en épocas de lluvia y cuando los limones se cosechan mojados 
de rocío. La podredumbre del ombligo (Stylar-end-breakdown), ha sido un trastorno 
muy grave pos-cosecha en el verano. Se puede desarrollar dentro de 2 horas 
después de la cosecha o varios días después. Aparentemente es inducido en las 
frutas de gran tamaño, superiores a 2 1/2 pulgadas (6,25 cm) si se cosechan 
temprano en la mañana cuando la presión interna es alta, y se dejan mucho tiempo 
en el sol en las cajas de campo. El efecto es una expansión y ruptura de las 
vesículas de jugo y el desarrollo de un área de color marrón, blando en el ápice de la 
fruta, de vez en cuando en la base también. Las pérdidas de frutas han sido tan altas 
como el 40%. El Pre-enfriamiento de los frutos durante 24 horas, reduce la 
incidencia de este problema. 
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2.13  Usos como alimento 
El limón Tahití se utiliza para hacer limonada y el resto de las aplicaciones del limón 
criollo. En la Florida, una cuña de limón se sirve generalmente con el aguacate y el 
jugo de limón se utiliza con frecuencia como una alternativa al vinagre en aderezos y 
salsas. 
Antiguamente se sostuvo que el aceite de la cáscara del limón Tahití era de calidad 
inferior. Desde finales del decenio 1960, ha sido aceptado por el comercio y se 
producen buenas cantidades como un subproducto del proceso de extracción de 
jugo. Se utiliza para mejorar el jugo de limón y para la mayoría de los demás 
propósitos para los que se emplea el aceite de cáscara de limón criollo. 
2.14 Toxicidad 
La exposición excesiva al aceite de la cáscara del limón Tahití puede causar 
dermatitis. Rodar los limones entre las manos antes de exprimirlo con el fin de 
extraer más jugo, cubre las manos con un película de aceite, y este será transferido 
a cualquier otra parte del cuerpo que se toque antes de lavarse las manos. 
Subsecuente exposición a la luz solar da lugar a menudo zonas marrones o rojas 
que pican intensamente, y la formación de ampollas a veces graves. La savia del 
árbol y los arañazos por las espinas pueden causar erupción en individuos 
sensibles.  
2.15 Otros usos 
El jugo del limón se utiliza como enjuague después de lavarse el cabello. Vetas 
claras blanquecinas se pueden producir en el pelo mediante la aplicación de jugo de 
limón y luego salir al sol por un tiempo. Uno debe estar seguro de que no hay aceite 
sobre la piel de las manos al hacer el enjuague. También el jugo de limón se ha 
aplicado en la cara en forma de loción refrescante. Algunas amas de casa de Florida 
usan jugo de limón para limpiar el interior de las cafeteras y ponen un limón entero 
molido en la basura para eliminar el olor desagradable. Diluido, si se deja una noche 
completa, puede eliminar los depósitos de calcio en las teteras. 
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2.16 Usos Medicinales 
El zumo de limón, si se suministra rápidamente, es un antídoto eficaz para la 
irritación bucal y la inflamación dolorosa resultado de morder aroideas como 
Dieffenbachia spp., Xanthosoma spp., Philodendron spp., y sus semejantes. Se ha 
aplicado también para aliviar los efectos de los corales urticantes. 
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3. INFORMACION DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
 
El Departamento del Magdalena está situado en el norte del país, en la región de la 
llanura del Caribe; localizado entre los 08º56’21’’ y 02º18’24’’ de latitud norte y a los 
73º32’59’’ y 74º55’51’’ de longitud oeste.  Cuenta con una superficie de 23.188 km2 
lo que representa el 2.0 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el mar 
Caribe, por el Este con los departamentos de La Guajira y Cesar, por el Sur y Oeste 
con el río Magdalena, que lo separa de los departamentos de Bolívar y Atlántico. 
3.1 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA  
El departamento del Magdalena está dividido en 30 municipios, 178 corregimientos, 
7 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados1.  
 
Tabla 6 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA  
Santa Marta Algarrobo Aracataca Ariguani 
Cerro San 
Antonio 
Chivolo Cienaga Concordia El Banco El Piñón 
El Reten Fundación Guamal 
Nueva 
Granada 
Pedraza 
Pijiño Del 
Carmen 
Pivijay Plato Puebloviejo Remolino 
Sabanas De 
San Ángel 
Santa Bárbara 
De Pinto 
San Sebastián 
De Buenavista 
San Zenón Santa Ana 
Salamina Sitionuevo Tenerife Zapayan Zona Bananera 
     
 
 
                                                 
1  Fuente: Gobernación de Magdalena 
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3.2 HIDROGRAFÍA 
La red hídrica del Magdalena es abundante, y su distribución está determinada por 
el relieve; de la llanura central descienden corrientes hacia el sur y oeste al principal 
eje hidrográfico, el río Magdalena y sus ciénagas; al norte a la ciénaga Grande de 
Santa Marta y al oeste al río Ariguaní, a su vez tributario del Magdalena; el otro 
relieve donde se originan corrientes es la Sierra Nevada de Santa Marta, las cuales 
van en su mayor número al mar Caribe y algunos a la ciénaga Grande de Santa 
Marta. Los principales ríos son Fundación, Aracataca, Frío, Sevilla, Tucurinca; gran 
cantidad de ciénagas se encuentran en las proximidades del río Magdalena; las más 
importantes son las de Cerro de San Antonio, Chilloa, Grande de Santa Marta, 
Pajaral, Zárate, Zapayán y Zapatosa. 
3.3 CLIMA 
El clima del departamento del Magdalena es seco y sofocante, con temperatura 
media de 29°C, con excepción de la región montañosa donde se presentan todos los 
pisos térmicos, desde el cálido en las partes bajas hasta el glacial en las cumbres de 
la Sierra Nevada de Santa Marta; los vientos alisios del noroeste ejercen además 
una decisiva influencia que modifica las altas temperaturas. La extensión total se 
distribuye en los pisos térmicos cálido, 20.082 km2, templado, 1.601 km2, frío, 710 
km2 y piso bioclimático páramo, 795 km2. 
3.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
La economía del departamento del Magdalena está centrada en las actividades 
agropecuarias, ganaderas, turísticas y portuarias. Los productos que se cultivan son 
el algodón, arroz, banano, palma africana, tabaco y algunos frutales. La ganadería 
es extensiva y tiene propósitos de cría, ceba y levante. La pesca se practica en las 
ciénagas y el mar. El turismo se concentra en Santa Marta y el parque Tairona, 
mientras que el comercio y los servicios están solo en la capital. 
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 La economía del departamento del Magdalena está centrada en las actividades 
agropecuarias, ganaderas, turísticas y portuarias. Los productos que se cultivan son 
el algodón, arroz, banano, palma africana, tabaco y algunos frutales. La ganadería 
es extensiva y tiene propósitos de cría, ceba y levante. La pesca se practica en las 
ciénagas y el mar. El turismo se concentra en Santa Marta y el parque Tairona, 
mientras que el comercio y los servicios están solo en la capital. 
3.5 VÍAS DE COMUNICACIÓN  
El Magdalena cuenta con una buena red vial que permite el transporte de pasajeros 
y carga entre la capital, los otros municipios del departamento y el resto del país El 
departamento cuenta con un aeropuerto internacional, "Simón Bolívar" y pistas de 
aterrizaje en los municipios de Ariguaní, El Banco, Fundación, Guamal y Plato. 
Cuenta con varias cabeceras municipales situadas a orillas del río Magdalena, pero 
de ellos solamente El Banco tiene muelle fluvial y los demás apenas hacen el tráfico 
de lanchas a motor y pequeñas embarcaciones. Para las comunicaciones marítimas 
Santa Marta cuenta con un moderno muelle dotado de excelentes instalaciones en la 
bahía de Santa Marta que permiten un intenso movimiento portuario. En la bahía de 
Gaira termina el oleoducto del Zulia que tiene acondicionado un muelle petrolero. 
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4. JUSTIFICACION 
 
Dentro del departamento del Magdalena existe una gran riqueza de tierra fructuosa 
que gracias a nuestra posición geográfica nos brinda la oportunidad de esgrimir y de 
obtener nuevos mercados en el exterior; por eso el programa de Negocios 
Internacionales de la Universidad del Magdalena tiene como fin ahondar en la 
viabilidad de expandir nuestra producción contando con los diferentes acuerdos 
comerciales entre países que ha traído la nueva era de la globalización, creando 
alternativas de empleo y generando nuevos mercados a los pequeños productores 
de nuestra nación. Asimismo la presente propuesta tiene como fin servir de  origen 
para la ejecución de proyectos con metas a futuros próximos para  las  personas con 
el interés de comercializar productos  elaborados en el departamento del 
Magdalena. 
 
De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura sobre cítricos asociados y 
cítricos en monocultivo en el 2003 se alcanzó la producción de un total de 944.595 
toneladas en una determinada superficie de cultivos, esta producción nos muestra 
que los cítricos han ganado una participación en el sector frutícola, pues si bien en el 
año 1997 eran de un 22.9% del total de las hectáreas sembradas, en el 2005 
participaron con 30.2%. Igualmente en 1997 los cítricos alcanzaron un porcentaje de 
participación en el mercado de las frutas en Colombia de 22.4% mientras que el 
2005 paso a un porcentaje de participación del 34.1% 2 del cual se puede afirmar 
que el campo de cítrico en Colombia ha venido participando de una manera 
considerable durante la última década  ratificando así los incentivos  a los pequeños 
y medianos agricultores del departamento, quienes con su incursión en el mercado 
internacional han aprovechado los acuerdos comerciales  con países como Chile. 
 
 
 
                                                 
2 Ministerio de Agricultura y desarrollo rural y desarrollo de Agrocadenas de Colombia, Documento de trabajo  
 
No 66 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5. 1 OBJETIVO  GENERAL 
 
Caracterizar la exportación del Limón Tahití al Mercado Chileno desde el 
Departamento del Magdalena. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Identificar los principales factores que favorecen la  exportación  del Limón 
Tahití hacia el  mercado Chileno. 
 Explicar los procesos específicos para la exportación del Limón Tahití  
estimando procedimientos y entidades exigidos para incorporarse en el 
mercado de Chile.  
 Describir las iniciativas que  apoyan  la exportación  de Limón Tahití  desde 
Colombia hacia el mercado chileno. 
 Identificar qué aspectos del régimen cambiario afectarían las exportaciones 
hacia el mercado chileno. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En Colombia desde hace muchos años su principal actividad económica de 
desarrollo se basa en productos tradicionales y de estos algunos son de exportación 
y su beneficio para algunas regiones es poco, debido a su direccionamiento político 
y estructural de desarrollo manejado desde la capital como el eje central de la 
administración de fuentes informativas y de estudio agrícolas, pecuarias, ganaderas, 
forestales, etc. 
  
Esta situación se vio favorecida por la crisis económica y agraria que atravesó el 
país en los años 90 producto de la llamada apertura económica, ya que muchos de 
los pequeños productores debieron abandonar el campo y refugiarse en las 
ciudades,  abandonando sus tierras o vendiéndolas a precios irrisorios.  
 
El mercado mundial de frutas cítricas se ha caracterizado en los últimos años por un 
marcado incremento en la demanda. Las perspectivas de crecimiento de los cítricos 
orgánicos son vistas por el experto como positivas. En USA la FAO ha estimado un 
consumo total de cítricos de 3.2 millones de toneladas para el año 2010. Asumiendo 
que entre un 5-10% de estos son orgánicos, se puede estimar que el potencial del 
mercado de cítricos orgánicos frescos oscilará entre 160 y 320 mil toneladas, 
mientras que en la Unión Europea el consumo puede variar entre 390 y 785 mil 
toneladas. En este lapso de tiempo apenas se han abierto nuevos mercados; debido 
a los cambios de el comercio e intercambio comercial en por el contrario, han sido 
los nuevos ejes de desarrollo regional en el mercado de los cítricos. Mayor impulso 
para la demanda, combinado con mayor receptividad de los productos 
agroindustriales, han colocado al sector al borde de la masificación; achacándole a 
esto la creciente demanda de los productos de frutas cítricas, la reciente escalada 
de índices de demanda y a la falta de capacidad de respuesta en materia de 
desarrollo puestas en marcha han desarrollado el plan de competitividad del 
departamento del magdalena ante la tendencia creciente al consumo. 
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En este mismo periodo el Departamento del Magdalena empezó a mostrar una 
creciente demanda de productos cítricos desarrollando nuevos proyectos de 
promoción para desarrollar en  el mercado de los productos agroindustriales que 
experimenta una total independencia de otras regiones del país, en un volumen tal 
que las anunciadas ampliaciones al puerto, el apoyo gubernamental al desarrollo de 
siembra de cultivos   serán suficientes para el equilibrio que necesita la región para 
salir adelante en el sector. 
 
Se propone el proyecto de producción de limón Tahití para su proceso de 
comercialización, ya que este producto tiene una demanda continua dentro del 
mercado local, regional e internacional por la posición geográfica de la región, sin 
dejar de considerarlas condiciones adecuadas que ofrece la sierra nevada de santa 
marta con relación a suelos, mano de obra y acceso a los insumos entre otros. 
 
Por lo tanto, es posible establecer que componente agrícola cumple funciones 
dentro de la región; contribuyendo al desarrollo integral de la misma, que unidos con 
los demás ejes de producción y con el aprovechamiento sostenible de la bases 
hídricas naturales, pueden garantizar un proyecto integral para la región que apuesta 
ser líder en la producción de cítricos (lima Tahití, limón común, naranja) para la 
exportación y el mercado interno (limón común, naranja) y la cadena agroindustrial 
de las frutas. 
 
 
6.1 Formulación del problema 
Se pretende caracterizar el desarrollo de procesos de comercio exterior para la 
exportación de frutos cítricos del departamento del  Magdalena con estudios 
basados en el plan de competitividad del departamento del Magdalena. 
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7. FACTORES QUE FAVORECEN LA EXPORTACIÓN  DEL LIMÓN TAHITÍ 
HACIA EL  MERCADO CHILENO 
Chile es uno de los mercados de mayor importancia para Colombia dado que la 
economía chilena es una de las más importantes del continente suramericano y es 
una de las mas integradas ya que cuenta con 57 tratados de libre comercio 
(parciales y totales) con diferentes países alrededor del mundo, entre los cuales 
se incluye a Colombia, cuyo tratado entró en vigor desde Mayo 8 de 2009 y 
mediante el cual Colombia puede disfrutar de muchas ventajas ya que por medio 
de este tratado se lograron derribar las barreras al comercio bilateral y poder 
negociar con arancel de cero en muchos productos y se logró tener acceso a un 
mercado tan importante como lo es el chileno. 
Con la entrada en vigencia del TLC suscrito por los dos países (Mayo 8 del 2009) se 
complementa el trabajo avanzado por el ACE No 24, incorporando modernas 
disciplinas, en áreas como el comercio de servicios, las compras públicas y las 
inversiones, principalmente.                               
 
7.1 Acuerdos Comerciales 
 
Chile tiene acuerdos comerciales con la mayoría de sus socios comerciales. Los 
Estados Unidos, México, Canadá, Corea del Sur, la Unión Europea, Asociación 
Europea de Libre Comercio, CAFTA y China. 
Además, Chile se encuentra negociando Acuerdos de Libre Comercio con India, 
Nueva Zelanda, Singapur, Japón y Brunei.  
Chile tiene además Acuerdos de Complementación Económica (ACE), con los 
cuales goza de reducciones en los aranceles (o paga cero aranceles en algunos 
casos) en sectores específicos con los siguientes países: Bolivia, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Perú y Venezuela. 
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Chile es miembro asociado de MERCOSUR (los miembros permanentes de 
MERCOSUR son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y es un miembro activo en 
las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
 
 
Tabla 6 
Arancel Destino 
País  CHILE 
Subpartida  080550 
Descripción Subpartida  
LIMONES (CITRUS LIMON Y CITRUS LIMONUM) Y LIMAS (CITRUS AURANTIFOLIA. CITRUS 
LATIFOLIA) FRESCOS O SECOS  
Posición Arancelaria  08055020 
Descripción Posición  Lima agria (Citrus aurantifolia )  
Gravamen General  6% 
Notas    
Fecha de actualización Arancel 
(dd/mm/aaaa)  
21/05/2010 
 
  
Impuestos Adicionales 
Impuesto Valor Descripción 
IVA 19% CHILE - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
TASA AERO. 2% ; 0.3% CHILE - TASA AERONAUTICA  
 
  
Arancel que Paga Colombia 
País 
Exportador 
Gravamen 
Preferencial 
Notas Acuerdos 
COLOMBIA 0% 
Producto incluido en Anexo 2 del Séptimo Protocolo Adicional del Acuerdo 
Chile - Colombia, que otorga arancel 0%. 
Colombia - 
Chile  
 
Fuente: PROEXPORT 
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8. PROCESOS ESPECÍFICOS PARA LA EXPORTACIÓN DEL LIMÓN TAHITÍ  
ESTIMANDO PROCEDIMIENTOS Y ENTIDADES EXIGIDOS PARA 
INCORPORARSE EN EL MERCADO DE CHILE.  
Chile en su proceso de apertura a nuevos mercados, ha llevado a ésta a 
convertirse en una de las economías más abiertas de Latinoamérica, debido a la 
reducción y eliminación de barreras no arancelarias, licencias e impuestos 
específicos a la importación, así como requerimientos de tipo documental.  
Sin embargo algunos productos están sujetos a aprobaciones no restrictivas, con 
el fin de velar porque se cumpla la legislación interna chilena.  
Los Requerimientos Sanitarios son el conjunto de requisitos que debe cumplir un 
determinado Producto agrícola  para poder ser importado al país. Estas normas 
son sancionadas por un comité técnico, sometidas a consulta pública, notificadas 
a la Organización Mundial de Comercio. 
Existen ciertos requisitos que el exportador colombiano debe cumplir al momento 
de exportar sus productos; acorde a cada país/mercado estos presentan 
exigencias relacionadas con diversos temas como: sociales, medio ambiente, 
entre otras. Requisitos ver anexo Pág. 63 
Además para la exportación de ciertos productos exige que el exportador se 
encuentre inscrito en la entidad encargada de su control y/o del otorgamiento del 
visto bueno, deberá entonces el exportador tramitar ante la autoridad 
correspondiente y obtener con anterioridad a la exportación los vistos buenos o 
requisitos especiales que de conformidad con las normas vigentes (circular 077 
Ministerio de comercio) requiera su producto para ser exportado. 
Las entidades autorizadas para expedir los vistos buenos dependiendo el tipo de 
producto son: 
•  ICA: Animales y plantas vivas- Productos de origen animal o vegetal sin 
procesar. 
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8.1 Registro Nacional de Exportadores   
La inscripción como exportador colombiano se realiza ante el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo mediante el Registro Nacional de Exportadores de 
Bienes y Servicios (Forma 001), establecido por la Dirección General de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio (DGC), Industria y Turismo mediante el 
decreto 2681 de 1999. 
El Registro Nacional de Exportadores es un instrumento creado para el diseño de 
apoyo a las exportaciones, que permite mantener información actualizada sobre 
las empresas exportadoras, competitividad de los productos colombianos en el 
exterior y comportamiento de los mercados entre otros, además brinda beneficios 
a los exportadores colombianos. 
8.2 Registro Único Tributario (RUT).  
Es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de 
obligaciones administradas y controladas por la DIAN. 
RUT le permite a la DIAN contar con información veraz, actualizada, clasificada y 
confiable de todos los sujetos obligados a inscribirse en el mismo, para desarrollar 
una gestión efectiva en materia de recaudo, control y servicio que a su vez facilite 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias así como 
la simplificación de trámites y reducción de costos. 
Quiénes están obligados a inscribirse en el RUT las personas y entidades que 
tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, Las 
personas y entidades no contribuyentes, declarantes de ingresos y patrimonio, los 
responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes a los regímenes 
común o simplificado. 
- Los agentes retenedores, 
- Los importadores y exportadores, 
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- Las demás personas naturales o jurídicas que participen en las operaciones de 
importación, exportación y tránsito aduanero, 
- Los profesionales en compra y venta de divisas, y las personas o entidades no 
responsables del impuesto sobre las ventas, que requieran la expedición de NIT, 
cuando por disposiciones especiales estén obligadas a expedir factura. 
Su vigencia tendrá será indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación, 
salvo que se presenten situaciones que exijan su actualización. 
 
8.3 Trámites de aduana   
Según el Decreto 2685 de 1999, La Agencias Aduanera (SIA) cuyo objeto social 
principal es el ejercicio de la Intermediación aduanera, es la única que puede 
llenar las formalidades aduaneras cuando la exportación supera los US$ 1.000, si 
la cifra es menor el exportador podrá realizar directamente los trámites aduaneros. 
Con el DEX se deberán adjuntar los siguientes documentos: 
•  Factura Comercial 
•  Lista de Empaque (si se requiere) 
•  Registros Sanitarios o Vistos Buenos 
•  Documento de Transporte 
•  Otros documentos exigidos para el producto a exportar. 
Hay que tener en cuenta la importancia de las agencias aduaneras (SIA`s) pues 
son quienes finalmente tienen la responsabilidad de que salida de la mercancía se 
lleve a cabo exitosamente, es así como se debe ser cuidadoso en la elección de la 
(SIA) para concluir satisfactoriamente con el proceso de exportación. 
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8.4  Requisitos y documentos necesarios para el trámite: 
 Requisitos. 
 Documentos: Ante DIAN 
1.   Formato RUT diligenciado vía Internet, asistida en la DIAN, puntos de atención 
habilitados o domiciliaria  
En general el trámite se efectúa de manera personal por el interesado 
presentando el original de su documento de identidad.  
2.   Cuando el trámite se efectúe a través de apoderado especial se requiere 
poder debidamente otorgado, con presentación personal y el documento de 
identificación del apoderado.  
3.  Cuando se trate de poder general se requiere la presentación de la escritura 
pública y el documento de identidad del apoderado.  
4.  Si se trata de persona natural comerciante, el documento de identificación y 
certificado de Cámara de Comercio vigente.  
5.  Si el trámite se hace a través de terceros se requiere solicitud con 
autenticación de la firma de quien está obligado legalmente a la inscripción, la 
presentación del documento de identidad del autorizado, la fotocopia del 
documento de identidad del obligado y el certificado de existencia y 
representación legal cuando sea del caso.  
6.   En especial, de acuerdo a la calidad del inscrito los requisitos serán los 
siguientes:  
 Personas Naturales con Identificación Nacional. 
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   Menores de Edad.  
 Documento de identificación.  
 Documento de identidad del representante legal  
En los casos en que la representación sea de persona diferente a los padres del 
menor se requerirá el documento que asigne esa representación. 
 Mayores de Edad.  
• Documento de identificación, cuando se trate de comerciantes estos deben 
adicionar el certificado de Cámara de Comercio 
Personas Naturales sin Identificación Nacional 
 Extranjeros residentes en Colombia  
• Se requiere la presentación de pasaporte, cédula o tarjeta de extranjería 
 Extranjeros sin Residencia en Colombia  
 Con inversión en el país y sin representante legal o apoderado: Se requiere 
solicitud firmada por el representante legal de la sociedad que recibe la 
inversión en la que conste el tipo de inversión a realizar en Colombia, la 
actividad económica a la cual va dirigida la inversión, certificado de 
existencia y representación legal de la sociedad que recibe la inversión, 
fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la sociedad 
que recibe la inversión.  
 Con inversión en el país y con representante legal o apoderado: Se 
necesita poder otorgado a un representante legal o apoderado en 
Colombia, el cual debe estar presentado ante la autoridad diplomática 
colombiana en el exterior, o país amigo cuando no existiese embajada 
colombiana en el país de origen; cédula de ciudadanía del apoderado o 
representante legal; carta del inversionista donde conste el tipo de inversión 
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en Colombia, autenticada por la autoridad diplomática de Colombia en el 
respectivo país, o país amigo; indicando la actividad económica a la cual va 
dirigida la inversión.  
 Estos requisitos aplican tanto cuando se trate de nuevas inversiones como 
de antiguas.  
 En el caso de inversión con apoderado en Colombia, si se otorgó un poder 
general y el representante se mantiene, no será necesario un nuevo poder. 
 
8.5 Certificado Fitosanitario De Exportación 
En qué consiste: 
Si la persona es natural o jurídica y está interesada en exportar material vegetal, 
debe solicitar por escrito, en la oficina de Inspección y Cuarentena del Instituto 
Colombiano Agropecuario -ICA- en el puerto de salida, la inspección de la 
mercancía y la expedición del certificado fitosanitario de exportación. La vigencia 
del certificado fitosanitario de exportación es de 3 días, sin embargo, este periodo 
se puede ampliar a 5 días, cuando el usuario justifique la demora de la 
exportación. 
Pasos a seguir: 
1. Solicitar al ICA, por vía e-mail el nombre del usuario y la contraseña para 
ingresar al SISPAP. Este paso solo aplica para los usuarios por primera vez. 
Dirigirse a: Correo electrónico: cuarentena.vegetal@ica.gov.co 
 2. Ingresar Vía Web para realizar la solicitud del Documento. Dirigirse a: Página 
de Internet: https://afrodita.ica.gov.co 
3. Diligenciar el formulario que despliega el SISPAP (Sistema de información 
sanitaria de productos agrícolas y pecuarios) y realizar el pago electrónico del 
valor tarifado vigente por sistema PSE. (El SISPAP le genera el número o ID de 
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radicación tan pronto como el usuario graba la solicitud, además de permitir la 
consulta del estado de la solicitud y del estado de la transacción electrónica del 
pago mediante el link de Consultas en la URL del SISPAP) Dirigirse a: Página de 
Internet: https://afrodita.ica.gov.co 
4. Reclamar el documento, presentando la factura de pago Dirigirse a: Oficina de 
la entidad: En la sede de santa marta, carrera 16 Nº. 25 - 07 Barrio Los Alcázares, 
O en las oficinas del ICA de puertos, aeropuertos o pasos de frontera habilitados 
por donde se va a exportar la mercancía. 
5. Reclamar el recibo de pago o la factura en las oficinas y pagar el valor tarifado 
vigente. Dirigirse a: Cajero: En Bancafe, cuenta 014991020 ó en Banco de 
Occidente, cuenta 230005596-4 Oficina de la entidad: En la Tesorería del ICA más 
cercana, si en la localidad no existe banco autorizado. 
6. Reunir y presentar la documentación. Dirigirse a: Oficina de la entidad: En la 
oficina del ICA del aeropuerto, puerto o paso fronterizo, por donde se va a 
exportar la mercancía. 
7. Recibir y permitir la visita de inspección del estado fitosanitario de la mercancía 
a exportar, por parte de un funcionario del ICA. Dirigirse a: Otro Medio: Bodegas o 
instalaciones donde está almacenada la mercancía. 
8. Reclamar el Certificado fitosanitario de exportación. Dirigirse a: Oficina de la 
entidad: En la oficina del ICA del aeropuerto, puerto o paso fronterizo, por donde 
se va a exportar la mercancía 
Procedimientos de vistos buenos: 
Es importante que consulte si su producto requiere de vistos buenos y/o permisos 
previos para la autorización de la exportación. Estos deben ser tramitados antes 
de presentar la declaración de exportación (DEX) ante la DIAN.  
Algunos ejemplos: 
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 ICA (Sanidad animal y vegetal), INVIMA (Medicamentos, Alimentos, 
Productos Cosméticos) 
 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Preservación Fauna 
y Flora Silvestre) 
 Secretaría de Ambiente (Madera y Semillas) 
 Ingeominas (Piedras Preciosas, Esmeraldas y Metales Preciosos) 
 Ministerio de Cultura (Arte, Cultura y Arqueología), etc. 
 Otros productos están sujetos  a cuotas como el azúcar y la panela a Estados 
Unidos, o el banano y atún a la Unión Europea, entre otros. 
 
8.6 Registro como exportador de fruta fresca 
Podrás visualizar la información referente al servicio que seleccionaste, conocerás 
los pasos, requisitos, puntos de atención de la entidad prestadora y demás 
información necesaria para poder realizar el trámite o servicio. 
Todo requisito, para que sea exigible al administrado deberá encontrarse inscrito 
en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina el 
Departamento Administrativo de la Función Pública [Ley 962 de 2005]. 
En qué consiste: 
Toda persona natural o jurídica que quiera exportar fruta fresca, de predios 
previamente registrados, debe solicitar ante el Instituto Colombiano Agropecuario -
ICA- el registro como exportador, el cual permite certificar el estado fitosanitario de 
las frutas a los países compradores. 
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Pasos a seguir: 
1. Reclamar la factura en la Tesorería del ICA y paga en un banco autorizado. 
Dirigirse a: Oficina de la entidad: En la Tesorería del ICA más cercana, sí en la 
localidad no existe banco autorizado. Cajero: En BANCAFE, cuenta 014991020 ó 
Banco de Occidente, cuenta 230005596-4  
2. Reunir la documentación y entregarla o enviarla al ICA Dirigirse a: Oficina de la 
entidad: En la oficina del ICA que corresponda por la ubicación geográfica de la 
empresa. Correo: Por correo postal dirigido a la oficina del ICA que corresponda 
por la ubicación geográfica de la empresa.  
3. Recibir y permitir la vista de verificación Dirigirse a: Otro Medio: En las bodegas 
o instalaciones de selección y empaque de la empresa exportadora  
4. Reclamar el Registro como Exportador de Frutas Frescas. 
8.7 Reintegro de Divisas          
La exportación genera la obligación de reintegrar las divisas percibidas, es porque 
los exportadores de acuerdo con lo establecido en el régimen cambiario deberán 
efectuar la venta de las divisas a través de los intermediarios financieros 
autorizados por el Banco de la República, a saber: bancos comerciales y 
entidades financieras, para ello el exportador deberá previamente diligenciar la 
declaración de cambio correspondiente y realizar la venta de las divisas a su 
intermediario cambiario. 
Aunque el exportador tiene plena libertad para otorgar los plazos al comprador en 
el exterior, si el plazo supera los 12 meses contados a partir de la fecha de la 
declaración de exportación, deberá en este mismo periodo, informar al Banco de 
la República, sin embargo se exceptúan aquellas exportaciones cuyo valor sea 
inferior a US$ 10.000. 
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 8.8 Normatividad fitosanitarias en el país de destino 
La nueva normativa establece los siguientes requisitos fitosanitarios de importación 
a Chile para frutos frescos destinados al consumo de Limón Tahiti (Citrus latifolia) y 
Limón Sutil (Citrus aurantifolia) para consumo, procedentes de Colombia3: 
Estos requisitos se detallan a continuación: 
 El envío deberá estar amparado por un Certificado Fitosanitario Oficial 
emitido por la autoridad competente del país de origen, en original. 
 El ICA proporcionará al SAG, por lo menos siete días antes de la fecha 
de inicio de exportación, el listado de los sitios de producción y 
empacadoras registradas y autorizadas por ICA para enviar frutos 
frescos de Limón Tahiti y Limón Sutil a Chile. 
  
8.9 Medidas fitosanitarias que debe cumplir el Limón Tahití verificado por el 
inspector ICA antes de emitir el Certificado Fitosanitario: 
 El envío debe proceder de los sitios de producción y empacadoras registradas 
por ICA, y debidamente comunicados al Servicio Agrícola y Ganadero. 
 Los frutos que componen el envío deberán ser de color verde, esta coloración 
deberá presentarse por lo menos en las 3/4 partes de la superficie de cada fruto. 
 El envío debe encontrarse libre de suelo y restos de vegetales. 
 Los envases o empaques deberán ser nuevos y de primer uso, no permitiéndose 
el reenvase o reempaque. En los envases se deberá indicar la siguiente 
información: nombre de la especie (Limón Tahiti (Citrus latifolia) o Limón Sutil 
(Citrus aurantifolia), empacadora (nombre/código establecido en registro de ICA), 
sitio de producción (nombre/código establecido en registro de ICA), temporada y 
departamento de origen / Colombia. 
 El material de embalaje debe permitir acciones de tratamientos cuarentenario de 
fumigación. 
                                                 
3 Fuente: ACG|Amston en base a información del Servicio Agrícola y Ganadero 
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 La madera de los embalajes y pallets, como también la madera utilizada como 
material de acomodación, deberán cumplir con las regulaciones cuarentenarias 
para el ingreso al país. 
 Los envíos deberán venir en medios de transporte que aseguren las   
condiciones fitosanitarias y la no contaminación de la partida, los cuales deberán 
venir sellados por ICA y el número del precinto deberá constar en el Certificado 
Fitosanitario: 
  En caso de transporte marítimo, los contenedores deberán venir con sello oficial. 
Cada contenedor deberá estar en buenas condiciones, operando, con puertas de 
cierre hermético. 
1.     En caso de transporte aéreo, el envío deberá venir cubierto por malla 
tipo mosquitera y debidamente empacado, con sello o precinto en cada pallet; 
o en contenedores debidamente sellados. 
2.     Los envíos serán inspeccionados a su arribo al país por los profesionales 
del Servicio Agrícola y Ganadero destacados en el puerto de ingreso, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos para estos productos, quienes 
verificarán el cumplimiento de los requisitos y condiciones fitosanitarias, y con 
la documentación adjunta, resolverán su internación. 
De acuerdo a lo anterior no se considera necesario establecer requisitos 
fitosanitarios en un Plan de Trabajo conjunto con los cultivadores de la región para 
desarrollar productos con los estándares de calidad exigidos para el mercado 
chileno. Para la exportación de estos frutos frescos desde Colombia a Chile.  
Con el propósito de tener la trazabilidad fitosanitaria de los envíos es necesario 
identificar y conocer los sitios de producción y de las empacadoras autorizadas por 
ICA para exportar estos frutos a Chile. 
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8.9.1 Requerimientos de Etiquetado 
 
Los productos importados para el consumo público deben incluir en su 
presentación el país de origen. 
 Los productos deben exponer la calidad, pureza, ingredientes y mezclas, así 
como el peso neto y las medidas específicas de su contenido.  
 El etiquetado debe estar en español y las medidas deben estar en unidades 
métricas. 
 el producto debe ser embalado en cajas de cartón 
Corrugado, con suficiente aireación 
 Los productos en conserva deben ser etiquetados en español y contener 
todos los ingredientes, incluyendo los aditivos, fechas de producción y de 
vencimiento, así como el nombre del productor y el importador.  
 Todas las medidas y pesos del contenido neto también deber ser convertidos 
al sistema de unidades métricas.  
 Los productos que no cumplan estos requisitos pueden ser importados pero 
no vendidos a los consumidores. 
Por lo tanto, los productos alimenticios etiquetados en otros idiomas deben ser Re-
etiquetados en Chile antes que puedan ser vendidos 
 
8.9.2  Requisitos mínimos de calidad: 
 Limones enteros, firmes, consistentes al tacto con la forma y color 
característicos de la variedad. 
 Homogéneos en variedad  y tamaño. 
 Limpios libres de cualquier olor, sabor, humedad o material extraño. 
 Libres de daños, enfermedades, magulladuras, cortes, cicatrices, insectos o 
cualquier daño ocasionado por éstos. 
 El pedúnculo deberá ser cortado de raíz. 
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8.9.3 Empaque  y Rotulado 
 Los limones deberán empacarse en empaques rígidos de madera, cartón, 
plástico o cualquier combinación de éstos (no se permite el uso de guadua). 
La capacidad máxima de estos empaques será de 30 Kg. No se permite el 
uso de ningún tipo de relleno. 
 Los  empaques deberán brindar la suficiente aireación al producto, de manera 
que la separación entre los listones no sea mayor del 20% del diámetro del 
limón, y el ancho del listón sea inferior a 2,5 cm. 
 La dimensión del empaque deberá ser de 450 mm x 250 mm x 200 mm, o con 
dimensiones equivalentes. 
 En forma opcional se pueden emplear sacos flexibles, con tal que sean 
nuevos, de 70 cm de longitud x 70 cm de ancho, con una capacidad máxima 
de 35Kg. 
 
Tabla 7.CLASIFICACIÓN DEL 
TAMAÑO DE ACUERDO CON 
EL DIÁMETRO 
TAMAÑO DIÁMETROS, mm 
1 45 o más 
2 35 o más 
 
 
 
8.9.4 Medición de la Conformidad 
Las principales organizaciones están agrupadas en las siguientes categorías. El 
número en paréntesis indica el número aproximado de las instituciones que trabajan 
activamente en esa categoría. 
 
• Sistema de Manejo de la Calidad 
• Sistema de Manejo Ambiental  
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• Certificación de Productos  
• Laboratorios de Ensayos  
• Laboratorios de Calibración  
• Auditores de Sistemas de Calidad  
• Organismos de Inspección  
 
8.9.5 Certificación de Productos 
En muchos sectores, los estándares no son obligatorios, pero las empresas pueden 
voluntariamente cumplirlos, especialmente en las industrias donde se ha constituido 
un “sello de conformidad”. 
Sin embargo, ciertos productos importados, como los relacionados a la seguridad 
industrial, materiales de construcción y la industria de la electricidad y el gas deben 
cumplir con los requerimientos específicos de la entidad supervisora. 
 
 
9.  INICIATIVAS DE APOYO A LAS EXPORTACIONES 
Las exportaciones son la base de la actividad económica del país, se ha venido 
trabajando especialmente a partir de 1967, en la consolidación de mecanismos que 
las estimulen, con el propósito de fortalecer y modernizar el aparato productivo, 
incrementando y diversificando las exportaciones y sus mercados de destino, para 
con ello aumentar el ingreso de divisas y lograr un desarrollo equilibrado. 
Los incentivos que a continuación se mencionan, en combinación con las 
preferencias o exenciones arancelarias que conceden en el exterior a nuestros 
productos, son elementos que los exportadores deben aprovechar para promover la 
ampliación del mercado para sus productos.  
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9.1 Incentivos a las exportaciones 
 
POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR FRUTÍCOLA COLOMBIANO 
  
El objetivo de las políticas para el desarrollo del sector frutícola en Colombia es 
asegurar que el sector esté en capacidad cierta de alcanzar la transformación que 
implica, dado el actual estado de cosas, el poder hacer realidad la visión propuesta. 
Dicha transformación supone hacer que el sector frutícola pase de ser una actividad 
económica caracterizada por un bajo nivel de desarrollo, limitada exposición a los 
mercados, alto nivel de informalidad en sus procesos, escaso desarrollo tecnológico 
y reducida presencia en los mercados externos, a convertirse en un sector de clase 
mundial que no sólo se vincule plenamente a los mercados externos sino que 
encuentre en el conocimiento y la innovación su principal fuente de crecimiento, 
además de contar con una sólida y amplia base productiva y de gestión capaz de 
soportar dicho crecimiento.  
Políticas ejes para el desarrollo del sector frutícola :Investigación, tecnología, 
innovación y extensión. 
  
En el marco de una economía del conocimiento, es imperativo que los sectores 
productivos avancen aceleradamente en la conformación de estructuras y procesos 
que aseguren la incorporación creciente del conocimiento en su quehacer. Así las 
cosas, el gran reto que tiene por delante la agricultura nacional y en particular el 
sector frutícola, es el de cómo hacer para que el crecimiento sectorial finalmente se 
fundamente, además de las ventajas comparativas, en el conocimiento. Este reto 
obliga al país a mantenerse al día en materia de desarrollo científico y tecnológico. 
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Tabla 8. Incentivo a las Exportaciones 
FISCALE
S 
ARAN
CELAR
IOS 
FINANCIEROS CAMBIARI
OS 
SOC. 
COMERCIAL
IZACION 
CERT IMPUEST
OS 
DIRECTO
S 
SISTEMAS ESPECIALES DE 
IMPO-EXPO 
FACILITACION 
OPERACIONES 
DE CAMBIO 
PROMOCION Y 
COMERCIALIZA
CION DE LAS 
EXPORTACIONE
S 
Certificado 
de 
reembolso 
tributario 
Las 
exportac
ión esta 
exenta 
de: IVA, 
Gravám
enes, 
departa
mental y 
municip
al 
Exentos 
de: 
Arancel 
e IVA en 
importac
ión de 
materias 
primas y 
bienes 
de 
capital 
Régimen 
especial de: 
-Cambio 
 -Tributario 
 -Aduanero 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOCIO
N DE LA 
INVERSION 
EXTRANJER
A 
- Distribución 
del Cert con 
productores 
-Compras 
nacionales sin 
IVA 
Fuente: Proexport 
 
9.2 Incentivos fiscales  
9.2.1 Certificado de Reembolso Tributario (CERT) 
Creado por la Ley 48 de 1983, como un instrumento de apoyo a las exportaciones y 
sus niveles los fija el Gobierno Nacional, de acuerdo con los productos y las 
condiciones de los mercados a los que se exporten. 
El CERT es un título intangible, libremente negociable por el beneficiario en el 
mercado secundario o utilizable para el pago de impuestos sobre la Renta y 
Complementarios, Gravámenes Arancelarios, Impuestos sobre las Ventas (IVA) y 
otros impuestos, dentro de los dos años siguientes a su expedición.  
El CERT se liquida sobre el valor FOB de las exportaciones ordinarias y sobre el 
valor del agregado nacional de las exportaciones realizadas bajo los regímenes de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y de Zonas Francas. 
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¿Qué es el Certificado de Reembolso Tributario CERT?  
El Certificado de Reembolso Tributario – CERT- es un instrumento flexible de apoyo 
a las exportaciones cuyos niveles fija el Gobierno Nacional de acuerdo con los 
productos y mercados a los cuales los empresarios colombianos están vendiendo. 
Por medio de este mecanismo el Gobierno estimula las ventas internacionales 
mediante la devolución total o parcial de impuestos indirectos u otros impuestos 
cancelados por los exportadores, dentro del proceso de producción o 
comercialización de los productos objeto de comercio internacional. 
¿Quiénes se benefician con  el CERT?  
El Gobierno ha decidido otorgar un nivel del Certificado de Reembolso Tributario 
CERT del 4% para las exportaciones que se embarcaron desde el 1 de febrero de 
2008 hasta el 31 de marzo de 2008. 
Esta  ayuda  beneficia a los  sectores: textil, confecciones, madera y sus 
manufacturas, manufactura de hierro, acero, aluminio y zinc. Así como también, las 
exportaciones de vehículos y material para vías férreas y los barcos y demás 
artefactos flotantes. 
¿Cómo se hace efectivo el beneficio tributario  del CERT? 
Para el reconocimiento del CERT, el exportador deberá acreditar el paz y salvo 
respecto de los aportes parafiscales que la ley le impone. 
El  beneficio tributario solo podrá hacerse efectivo si el exportador reintegra las 
divisas correspondientes a las exportaciones entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 
2008. 
Las solicitudes del reconocimiento del CERT, tendrán como plazo máximo para su 
presentación el 31 de julio de 2008. 
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¿Cuándo caducará el Certificado de Reembolso Tributario -CERT? 
Los Certificados de Reembolso Tributario -CERT que se expidan durante la vigencia 
2008, caducarán el 31 de diciembre de 2009 y solamente dentro de éste término 
podrán negociarse libremente o utilizarse para el pago de impuestos 
¿En qué países no aplicará  el CERT? 
No se aplicará a las exportaciones cuyos destinos sean los siguientes países: 
Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Aruba, Donaire y Curazao. 
¿Cómo se calcula el Certificado de Reembolso Tributario CERT? 
Se calcula en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y se liquida en pesos 
colombianos a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en el día que 
se realice el reintegro de las divisas de la exportación. 
¿Qué no dará derecho al reconocimiento del Certificado de Reembolso 
Tributario CERT? 
No tendrán derecho al reconocimiento del CERT, las reexportaciones, las 
exportaciones definitivas de mercancías nacionalizadas, las exportaciones 
temporales y las exportaciones de muestras y productos en cantidades no 
comerciales. 
¿Cómo se manejará el Certificado de Reembolso Tributario -CERT- en Zonas 
Francas? 
Cuando se trate de operaciones de exportación desde el resto del territorio aduanero 
nacional con destino a Zonas Francas, el reconocimiento del CERT procederá 
siempre y cuando los bienes sean efectivamente recibidos por el usuario industrial y 
se demuestre que éstos fueron enviados a terceros países por parte del mismo. 
Para las operaciones de exportación de Zonas Francas con destino al resto del 
mundo, el reconocimiento del CERT procederá una vez se demuestre la venta y 
salida a mercados externos de los bienes producidos, transformados o elaborados 
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por los usuarios industriales. En este caso el valor del CERT se liquidará sobre el 
valor agregado en Zona Franca.4 
9.2.2 Impuestos Indirectos 
La exportación está exenta del impuesto sobre las ventas (I.V.A.) y de cualquier 
gravamen municipal o departamental. 
 
9.3 INCENTIVOS ARANCELARIOS 
 
9.3.1Gravámenes a la Exportación 
Las exportaciones no tradicionales están exentas de gravámenes arancelarios a la 
exportación. 
 
9.4 Incentivos financieros  
El gobierno busca aportar recursos de inversión para financiar programas de 
reconversión industrial y de promoción tecnológica, así como facilitar procesos de 
colocación de nuestros productos en el exterior, a través de líneas de crédito que 
ofrecen las siguientes entidades: 
 
9.4.1. Banco de Comercio Exterior - BANCOLDEX 
El Banco de Comercio Exterior tiene como objeto fundamental la promoción de las 
exportaciones a través de la financiación de las operaciones productivas y 
comerciales que conducen a la venta de un producto nacional al exterior. Las líneas 
de crédito que ofrece el Banco, en dólares o en pesos, cubren entre otros: proyectos 
de asistencia técnica; operaciones de preembarque y postembarque de las 
exportaciones.  
 
 
 
                                                 
4 icecomex@icesi.edu.co 
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Cómo acceder a un crédito con recursos Bancóldex?  
 
Si un empresario está interesado en solicitar un crédito para su empresa, debe 
seguir los siguientes pasos: 
 
1.  Identificar la alternativa de financiación más adecuada de acuerdo al tamaño, 
ubicación y actividad de la empresa, y al destino que va a dar a los recursos del 
crédito; para ello puede utilizar el asesor virtual que encuentra en la página 
www.bancoldex.com, o puede comunicarse con la línea de atención y servicio al 
cliente Multicontacto Bancóldex en Bogotá al 649 7100, resto del país 01 8000 
915300. 
 
2.  Dirigirse al intermediario financiero que usted prefiera (Bancos, compañías de 
financiamiento, Leasing, cooperativas, fundaciones especializadas en 
microcrédito, fondos de empleados y cajas de compensación) que cuente con 
cupo de crédito en Bancóldex y solicitar el préstamo. Cada entidad financiera le 
informará los requisitos, documentos y las garantías necesarias para tramitar la 
solicitud.    
3. Radicar los documentos requeridos en la entidad financiera para su respectiva 
evaluación.  
4. Si las garantías que se ofrecen resultan insuficientes según el criterio del 
intermediario, puede complementarlas con las que ofrece el Fondo Nacional de 
Garantías. El intermediario financiero solicitará la garantía, en caso de requerirla, 
al Fondo Nacional de Garantías.  
5. Si el crédito es aprobado por la entidad financiera, esta solicitará los recursos a 
Bancóldex. 
6. Bancóldex desembolsará y la entidad financiera entregará los recursos a la 
empresa.  
Tenga en cuenta que el éxito de la solicitud de crédito que se presente a los 
intermediaros financieros depende básicamente de que la información contable y 
financiera sea oportuna y consistente; que el valor, plazo y amortización del crédito 
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solicitado pueda ser atendido con el flujo de caja de la empresa; que la empresa y 
sus socios tengan un buen hábito de pago con las diferentes entidades que reportan 
a las centrales de información; y que existan las garantías que a juicio del 
intermediario financiero respalden razonablemente el crédito.  5 
 
 
9.4.2 Banco de la República e Instituto de Fomento Industrial (IFI) 
 
El Banco de la República otorga créditos al sector privado a través de los 
intermediarios financieros, con base en líneas externas contratadas con organismos 
multilaterales. Estas líneas de crédito pueden ser en pesos o en dólares, con o sin 
seguro de riesgo cambiario y están dirigidas a promover el desarrollo de proyectos 
de modernización de la industria. 
 
El IFI es una entidad financiera estatal de segundo piso, autosostenible, que como 
instrumento del Gobierno Nacional contribuye al desarrollo de su política económica 
y social, mediante la irrigación de recursos en los sectores industrial, comercial y de 
servicios, con el criterio de generar valor económico agregado"  
 
El IFI ofrece apoyo para la pequeña, mediana y gran empresa. 
 
Crédito a las microempresas IFI: 
 
El Instituto de Fomento Industrial - IFI - le ofrece crédito a las microempresas de todo 
el territorio colombiano, a través de entidades intermediarias que cuentan con cupo 
disponible en el programa Finurbano, actuando el IFI como Banco de Segundo Piso. 
 
 
 
 
                                                 
5www.bancoldex.com 
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FINURBANO 
Programa de la IFI para canalizar recursos para microempresas, a través de 
entidades intermediarias que cuenten con cupo disponible ante el IFI como: 
 Cooperativas y Fondos de empleados 
 Fundaciones 
 Establecimientos de crédito 
 Cajas de Compensación Familiar 
 
El Programa Finurbano apoya con crédito a las microempresas de todas las 
actividades económicas del país (Industria, Comercio, y Servicios en general), 
excepto las actividades agropecuarias. 
 
Crédito a la pequeña y mediana empresa IFI 
 
El Instituto de Fomento Industrial - IFI - le ofrece crédito a las pequeñas y medianas 
empresas del territorio colombiano, a través de intermediarios financieros que 
cuentan con cupo vigente en el programa Propyme, actuando el IFI como Banco de 
Segundo Piso  
 
PROPYME 
 
Propyme es el programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa, cuyo propósito 
es reunir bajo una sola coordinación, esfuerzos dispersos orientados a respaldar 
este segmento empresarial en los cuatro pilares que le dan soporte: financiación, 
garantías, capacitación e información tecnológica y de mercados. 
 
Con el fin de facilitar el acceso al crédito a nivel nacional, el programa Propyme 
canaliza recursos de crédito a través de intermediarios financieros, los cuales tienen 
a su cargo la exigencia de requisitos (documentos y garantías) y la evaluación de la 
solicitud. Igualmente, realizan el trámite necesario con el IFI para obtener el 
desembolso, así como el recaudo de cartera. 
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Crédito a la gran empresa 
 
El Instituto de fomento Industrial le ofrece crédito a las grandes empresas de todo el 
territorio colombiano, a través del mecanismo de redescuento. 
 
Objetivo:  
Ofrecer crédito a corto, mediano y largo plazo en pesos y en dólares a las grandes 
empresas  
 
Beneficiarios:  
Grandes empresas de los diferentes sectores económicos, minero, agroindustrial, 
manufacturero, turismo, comercio y servicios sin límite en el total de sus activos. 
 
Las líneas de crédito a las que usted puede acceder a través del Crédito para Gran 
Empresa por Redescuento son: 
 Crédito en pesos. 
   Línea de crédito para grandes empresas con riesgo compartido. 
 Crédito en moneda extranjera. 
 
Línea de crédito Multipropósito IFI 
 
Está línea de crédito tiene como objetivo apoyar financieramente a las 
microempresas de las actividades de: Comercio, Manufactura, Servicios, Transporte, 
Turismo, excepto las actividades agropecuarias, que tengan necesidades de capital 
de trabajo, activos fijos o capitalización empresarial, accediendo a un crédito máximo 
por empresa de $ 50 millones.  
Cuenta con Certificado de Garantía del Fondo Nacional de Garantías.  
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Plazos 
 
Capital de trabajo: hasta 3 años, incluidos 6 meses de periodo de gracia.  
Activos fijos y capitalización empresarial: hasta 10 años, incluidos 3 años de periodo 
de gracia. 
 
Cómo acceder a un crédito IFI para Microempresa. 
  
1. El empresario debe acercarse a uno de los establecimientos de crédito, 
fundaciones, asociaciones financieras, fondos de empleados, cajas de 
compensación familiar que cuenten con cupo de crédito del IFI e indicar el 
requerimiento del crédito con recursos del IFI. Allí le informarán los requisitos, 
condiciones y garantías solicitadas. 
  
2. Radicar la documentación completa con el intermediario financiero. Si las 
garantías para respaldar el crédito no son suficientes a criterio del intermediario, el 
Fondo Nacional de Garantías o los Fondos Regionales de Garantías, pueden 
complementar su garantía. 
  
3. Una vez evaluado y aprobado el crédito por la entidad intermediaria, esta remite 
mediante fax al IFI la solicitud de desembolso de los recursos. 
  
4. El IFI realiza el desembolso de los recursos al intermediario financiero y este a su 
vez le hace entrega del crédito para su empresa. 
  
 
IFI Reconversión Industrial 
 
El ATPDEA es una oportunidad para que los empresarios colombianos puedan 
exportar sus productos a Estados Unidos con algunas preferencias arancelarias y 
para esto no solo se necesitan ganas también dinero. Por eso, el IFI lanzó esta línea 
de crédito destinada a empresas colombianas que tengan sus instalaciones en el 
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país y con activos no mayores a 48.543 smmlv, es decir, $15.000 millones. 
El crédito debe ser utilizado para inversión fija y las empresas solicitantes deben 
pertenecer a los sectores beneficiados por el ATPDEA. 
 
 Monto: 
 
Microempresas: Hasta $50 MM 
 
Pymes Pequeñas: Hasta $450 MM 
 
Pymes medianas: Hasta $1.300 MM 
 
Mediana Grande: Hasta el 10% del patrimonio técnico del intermediario. 
 
 
 Plazo y Periodo de Gracia: 
 
Hasta 5 años incluido 1 año de gracia para capital. 
 
 Tasa de interés para el empresario: 
 
Hasta DTF + 7.5% T.A. 
 
- La amortización del crédito se hará mensual, trimestral o semestral. 
 
Garantías. 
 
Las Pymes contarán con garantías automáticas del Fondo Nacional de Garantías 
con cobertura hasta por el 70% del valor del crédito de acuerdo con el plazo.6 
 
 
 
 
 
                                                 
6 http://www.ifi.gov.co/ 
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9.5 Incentivos cambiarios  
 
El nuevo régimen cambiario establece mecanismos que facilitan las transacciones 
con el exterior. De igual manera, se establece en el estatuto de inversiones 
extranjeras un tratamiento igualitario en relación a la inversión de nacionales 
residentes. 
 
9.6 Sociedades De Comercialización Internacional 
 
Su objeto principal es la promoción y comercialización de productos de exportación y 
disponen de los siguientes beneficios.  
- Están facultadas tanto para fabricar o producir mercancías destinadas al mercado 
externo, como para comprarlas al productor nacional para posteriormente ser 
exportadas, dentro de los seis meses siguientes.  
- Las exportaciones por ellas realizadas tiene derecho al CERT, acordando con el 
productor su distribución. 
- Se pueden beneficiar de los créditos de Fomento de Bancoldex. 
- Pueden comprar bienes en el mercado nacional sin el pago de IVA, siempre y 
cuando sean exportados dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del 
Certificado de Compra al productor. 
- Pueden utilizar los Sistemas Especiales de Importación - Exportación para 
desarrollar su actividad exportadora. 
- Pueden realizar actividades de exportación con las zonas francas. 
 
9.7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
 
Por la importancia para el desarrollo social y económico que tienen las 
exportaciones, se vienen implementando a través de las entidades del sector del 
comercio exterior: Ministerio de Comercio Exterior, Instituto Colombiano de Comercio 
Exterior y Proexport Colombia, canales de información y capacitación a los usuarios 
exportadores o con potencial de exportación., dirigida principalmente a los siguientes 
temas: 
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Trámites de exportación, estudios de mercado, Oportunidades comerciales, Oferta 
Exportable de bienes y servicios, Demanda potencial de los productos exportables, 
Acuerdos Comerciales, y Preferencias Arancelarias. 
 
Además, Proexport Colombia ofrece servicios fundamentales para la 
comercialización de los productos colombianos, como son orientación, asesoría y 
financiación de la participación en ferias internacionales y misiones comerciales. 
 
También el exportador puede encontrar información en las Cámaras de Comercio 
Nacionales y Binacionales. 
En complementación a las consideraciones sobre las posibilidades de 
aprovechamiento de los incentivos, el exportador debe conocer las preferencias, 
sean estas totales o parciales, que se obtienen para sus productos en el mercado de 
destino. Lo que será de gran utilidad en las negociaciones con el comprador 
potencial, puesto que se pueden ofrecer como ventajas comparativas con productos 
originarios de otros países. 
Como finalización la anotación del Septiembre de 2010, la agilización de la agenda 
de acuerdos comerciales, un ajuste para reducir los aranceles a las materias primas 
que no se producen en Colombia, y el respaldo a las medidas emprendidas para 
frenar la revaluación del peso, entre otras, forman parte de la agenda anunciada por 
el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, para impulsar el 
crecimiento de las exportaciones no tradicionales. 
El titular de la cartera de Comercio dijo que la estrategia de apoyo al sector 
exportador se enfocará en profundizar el comercio con la Comunidad Andina, así 
como en actualizar y consolidar la relación con Panamá, Chile, el Triángulo Norte de 
Centro América y República Dominicana, entre otras acciones. 
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10. ASPECTOS DEL PROCESO CAMBIARIOS QUE AFECTAN LA 
EXPORTACIÓN DE LIMON TAHITI DESDE EL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA HACIA EL MERCADO DE CHILE 
 
Existen diversas causas que afectan la exportación de Limón Tahiti desde el 
Departamento del Magdalena direccionado a  Chile, maniobrados por los entes 
competentes como La Superintendencia Financiera, Superintendencia de 
Sociedades, DIAN, El Banco de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público quienes contemplan las políticas y leyes designadas. 
El mayor predomino que presentan los procesos cambiarios en la exportación del 
producto tratado en esta investigación son: el Reintegro de exportaciones de bienes, 
declaración de cambio, Riesgo cambiario, régimen sancionatorio en exportaciones, 
cuentas corrientes en moneda extranjera y el mecanismo de compensación, envío 
información electrónica, numerales cambiarios; relación de operaciones cuenta de 
compensación y compra y/o venta divisas a otros usuarios y residentes, envío de 
Información Cambiaria a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Algunos 
de estos procesos están enmarcados en las leyes, resoluciones y decretos que a 
continuación se mencionan: 
 
Ley 9 de 07/01/1991: del Congreso de Colombia, por la cual se dictan normas 
generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios 
internacionales y se adoptan medidas complementarias. Esta ley establece el objeto 
del régimen cambiario el cual es promover el desarrollo económico y social y el 
equilibrio cambiario. Por otra parte, dentro de sus artículos contiene aspectos que 
incluyen las Operaciones sujetas al régimen cambiario, Regulación de las 
operaciones de cambio, el Mercado cambiario, Ingresos y egresos de divisas, 
régimen de endeudamiento externo, Disposiciones sobre gravámenes a las 
exportaciones, entre otras. 
 
Decreto 1735 de 02/09/1993: del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el 
cual se dictan normas en materia de cambios internacionales. Este decreto 
contempla la definición de operaciones de cambio de acuerdo al artículo 4o. de la ley 
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9ª de 1991; y establece los términos para la negociación de divisas en donde se 
indican las operaciones de cambios que deben canalizarse a través del mercado 
cambiario. 
 
Resolución Externa No. 8 DE 05/05/2000: de la Junta Directiva del Banco de la 
República, por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales. Esta 
resolución contempla términos importantes a la hora de realizar cualquier actividad 
que tenga que ver con el régimen de cambios internacionales como son la 
declaración de cambio, disposiciones sobre las sumas a canalizarse por el mercado 
cambiario, la conservación de los documentos soportes que acrediten el monto, 
características y demás condiciones de la operación y el origen o destino de las 
divisas, las sanciones. por otra parte, esta resolución comprende en sus capítulos 
disposiciones que regulan el mercado cambiario, exportaciones de bienes, pagos 
anticipados y prefinanciación de exportaciones, exportaciones en moneda legal 
colombiana, reintegro neto, devoluciones de divisas, endeudamiento externo, zonas 
francas industriales, cuentas corrientes en moneda extranjera, intermediarios del 
mercado cambiario, tenencia, posesión y negociación de divisas. 
Decreto 1092 de 21/06/1996: del Ministerio De Hacienda Y Crédito Público, por el 
cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo 
Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Las 
disposiciones del presente Decreto se aplicarán para la determinación y sanción de 
las infracciones al Régimen Cambiario. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 Conformar agremiaciones o asociaciones de productores de Limón 
Tahití del Departamento del Magdalena.  
 
 Buscar apoyo en las entidades competente para los productores de 
pulpa de Limón Tahití con financiación para ampliar los cultivos e incrementar la 
productividad. 
 
 Dar a conocer las bondades que ofrece el Departamento del 
Magdalena para la producción y comercialización del Limón Tahití   
 
 Fomentar la formación empresarial de los productores de pulpa.  
 
 Indagar  nuevos mercados internacionales.  
 
 Apoyar a los productores de Limón Tahití en sistema de calidad 
certificadas.  
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12. CONCLUSION 
Con este trabajo se busco llegar a la razón por la cual el Limón Tahití, según la 
Agenda de Competitividad se muestra como un producto potencial de la región del 
magdalena y dado a los recursos hídricos y geográficos que brindan una gran 
oportunidad para el desarrollo de proyectos agroindustriales en la región, los cuales 
pueden ser una gran fuente de empleo y también aprovechar el puerto marítimo que 
tiene la ciudad de Santa Marta para concretar negocios en el exterior con los 
productos obtenidos en dichos proyectos, en este caso el Limón Tahití. 
Por otro lado, el reto de entrar a nuevos mercados exige en un principio conocer los 
procesos de exportación, documentación requerida, requisitos y vistos buenos ante 
las entidades que lo exijan, para así poder impulsar el producto sin incurrir en 
perdidas por los altos costos logísticos y comerciales y al mismo tiempo ir 
fortaleciendo el mercado del Limón Tahití para alcanzar un desarrollo futuro 
equiparable a otros productos como el banano o el café. 
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PASOS Y TRÁMITES 
Instituciones 
involucradas y/o 
mayor información 
1. Estudio de mercado y localización de la demanda 
MINCOMERCIO, 
PROEXPORT 
2. Registro ante cámara comercio y obtención nit  
DIAN, CÁMARA DE 
COMERCIO 
3. Inscripción en el registro nacional de exportadores R.N.E. (Ley 6/92 - Devolución del IVA) MINCOMERCIO 
4. Exportador remite factura y el importador abre la carta de crédito  EXPORTADOR 
5. Exportador recibe confirmación de apertura del Banco Comercial Colombiano y contrata 
transporte 
MINCOMERCIO, 
BANCOS 
6. Exportador tramita en caso de requerirse registro sanitario, autorización expresa o 
inscripción ante la entidad correspondiente 
INVIMA, 
MINCOMERCIO 
7. Tramitación del certificado de origen cuando se requiera MINCOMERCIO 
8. El exportador adquiere y diligencia el documento de exportación en la administración de 
aduana 
MINCOMERCIO, 
DIAN 
9. Solicitud de Vo.Buenos. expedidos por entidades de control a ciertas exportaciones 
MINCOMERCIO -> 
(Mineralco, Min 
ambiente, Invima, 
ICA, INPA) 
10. El exportador presenta el dex ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales 
D.I.A.N. Y adjunta documento de identidad, documento de transporte, factura comercial, e 
inscripciones 
DIAN 
11. La D.I.A.N. efectúa la revisión documental y física de la mercancía y autoriza el despacho 
de la mercancía 
DIAN 
12. La D.I.A.N. envía una copia del dex al incomex con el objeto de registrar la exportación 
definitiva 
DIAN, 
MINCOMERCIO 
13. El exportador recibe el pago de la mercancía a través de su intermediario financiero BANCOS 
14. El exportador diligencia la declaración de cambio correspondiente y efectúa la venta de 
divisas a su intermediario cambiario. En caso de que la financiación sea mayor a 12 meses de 
la fecha del D.E.X. debe registrar la operación en el banco de la republica 
MINCOMERCIO, 
BANREPÚBLICA 
15. En la declaración de cambio el exportador da poder al intermediario para solicitar el 
certificado de reembolso tributario C.E.R.T. ante el Incomex 
MINCOMERCIO 
16. El incomex verifica la solucititud y de encontrarla correcta, liquida el CERT, produce una 
resolución para reconocer dicho incentivo y la remite al Banco de la República. 
MINCOMERCIO 
17. El Banco de la República crea una subcuenta a favor del exportador a través del 
intermediario financiero por donde se reintegraron las divisas abonándole de esta forma el 
valor del CERT.7 
BANREPÚBLICA 
                                                 
7 http://www.businesscol.com/comex/exportguia.htm 
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